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que o torna num 
fenómeno social e cultural. Como tal, hoje em dia, o futebol deixou de ser apenas um jogo, 
passando a ser também um negócio, muito com a contribuição dos valores exorbitantes a que 
os clubes vendem os seus direitos televisivos, fazendo com que cada vez mais, existam pessoas 
a depender desta modalidade. Prova desta mudança, é a obrigatoriedade de os clubes 
profissionais terem de formar sociedades desportivas, tornando-os assim verdadeiras empresas. 
 As Ligas profissionais passaram também a ter um papel fundamental, tanto na 
organização da competição como na regulação das várias sociedades desportivas. Ainda assim 
em Portugal, comparando com outras ligas, este papel é mais difícil de desempenhar por parte 
da Liga, porque os direitos televisivos não se encontram centralizados, fazendo com que o seu 
poder diminua em virtude da reduzida distribuição de receitas.  
A Liga Portugal tem como parte da sua missão garantir a excelência da organização das 
suas competições profissionais, estando o seu departamento de competições com esta 
responsabilidade, tornando necessário uma constante inovação nos seus processos para atingir 
os objetivos propostos.  
Respondendo a um desafio do Departamento de Competições da Liga Portugal, o grande 
objetivo deste projeto foi procurar tornar o processo de organização do jogo mais eficiente. Para 
isso, foi feita uma análise interna, uma análise aos regulamentos das principais ligas europeias 
e uma análise às respostas de um questionário aplicado aos elementos de organização do jogo.  
Por fim, foram analisados os diversos resultados e apresentadas duas propostas para a 
organização interna do departamento, a criação de um modelo balanced scorecard para o 
departamento e de uma equipa multidisciplinar para o desenvolvimento de projetos, e seis 
propostas/sugestões de processos operacionais que podem ser melhorados, entre eles a 
bilhética, a segurança e os processos pré e pós-jogo, para conseguir uma melhor e mais eficiente 
organização das diversas competições profissionais. 
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